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EPSG 55
Inschrift:
Transkription: 1 [I(ovi)] O(ptimo) M(aximo)
2 C(aius) Clodius
3 Avitus
4 dec(urio) c(oloniae) U(lpiae) T(raianae) P(oetovionis)
5 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Übersetzung: Juppiter, dem Besten und Größten, (geweiht). Gaius Clodius Avitus, Dekurio der
Colonia Ulpia Traiana Poetovio, hat sein Gelübde gern und wie es der Gott verdient
hat eingelöst.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor. Sockel, Gesims und Aufsatz des Weihealtares, der stark beschädigt
ist, fehlen. Das Schriftfeld besitzt keinen Rahmen; die Inschrift ist vollständig erhalten.
Maße: Höhe: 63,5 cm
Breite: 31 cm
Tiefe: 20 cm
Zeilenhöhe: 4 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Poetovio
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241)
Geschichte: 1829 gefunden.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot, Inv.Nr. 489
Konkordanzen: CIL 03, 04022
RIS 00387
UBI ERAT LUPA 6139, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=6139
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
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